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La luèha a muéríe que hay entablada en España entre el
tiíaiéíóáai-sindicalismo y los rojos, podría rotularse con estas
palabras: la verdad confia la mentira. La democracia nacida
de una doctrina que sólo hablaba de derechos pero no de de¬
beres,* únicamente há servido para encumbrar a un sinnúme¬
ro dé desaprensivos sin otra preparación y principios que
una demagogia desenírenada. Para poder soslenense en si¬
tuación de privilegio se'han abroquelado a todas las infa¬
mias y pactos, y las fórmulas democráticas además de ser
pisoteadas y arrinconadas desdé un principio, han tenido el
triste 4<^stin9 que antes de morir nos dieron el último engen¬
dro: El Frente Popular.
Los Frentes Populares son una monstruosa promiscui¬
dad. Las grandes Bancas, los poderosos tíusts, todo él ca-
jîiîeiîèmo iníernacicnal, manejando como títeres a los ilusos
Y a los débiles que en los partidos burgueses de izquierda,
en los partidos de clase^ en los sindicatos revolucionarios,
creen de buena fe que los postulados pOt ellos defendidos
líé'gárán.a realizarse, y ofuscados, fafiálizadós, trabajan, lu¬
chan, dan la vida para ayudar en/definitiva a sus mismos ex-
plotaderes. Esta es la triste verdad, Cuanto esfuerzo malo¬
grado, cuenta energía puesta al servicio de estos émbáúca-
dÔréS que han hecho de la mentira su única plataformaÎ
Concretándonos en la guerra de España, que ha sido,
y continua siendo toda lá política de los rojos sino una farsa
innoble y repugnante; la hipocresis elevada a su quinfa esen¬
cia. En las acciones guerreras, hablándonós de victorias y
triunfes, cuando, ya lo vemos, todo son fracasos y derrotas;
en la retaguardia, promeíiendp un bienestar y nunca el pue¬
blo había conocido tanta miseria y desesperación; en el^exte-
TÍor, queriendo demostrar que en la zona, por ellos domina¬
da, reinaba la legalidad y la tolerancia, y las checas .y el S. I.
M. funcionando af amparo y protección de\ "Gobierno» rojo,
y recordando con sus procedimientos los tiempos más salva¬
jes de la historia. En fin! ¿Para que continuar? Nos dicen que
luchán por lá independencia de España — ellos, ios que han
predicado siempre la patria universal—, y»abajadameníémen¬
digan una protección a las potencias, a cambio de convertir
nuestra tierra en una Colonia.
Su j^fopagandá pót la prensa y radio es el refinamiento
de la mentira. Han aterronzádo a las masas — otras veces lo
hemos dicho, pero conviene insistir—explicándoles atrocida¬
des imaginarias cometidas por los sòldadòs de Francor en
Badajoz, Bilbao, Santándér, Asturias; en todas pártes, según
ellos, la población ha quedado diezmada; hablando de Çata-
Inna las Radios rojas están expircarfdo las mayores Infamias;
e n- Barcelona ja sangfe corre a torren!es, él thár está teñido,
de rojo, toda la tierra catalana es un cementerio; de Mataró,
oidb bîéai îpdcssî Radio Valencia, el domingo pasado, al me¬
diodía dió en síntesis la siguiente información:
Informés dadòs por un fugitivo de Málá-
ró, quevfegó a Valencia en «na de ve*
là y 'á fticTiá de Femos, sabemos en el
carneo del Iliiro de aqaella ciudad, se ejecu¬
tan diariamente a 15(1 personas, que son ame-
Do orgullo para Cataluña y nua houra para España
A tos restos glóriosos de nuestro
Tercio, cubiertb d« laurelco en loff
campos sasgrontes dé Codo, muy
pronto afluyeron nuevos contingentes
de snimosos voluntarlos catalanes,
dispuestos siempre a ofrecer sus yi-
das para redimir a la patria idolo-
trsda.
El frente de Guadalajara donde el
mando nacional les señaló (aten-
diendó tf stts deseos de estar en van¬
guardia) un lügar de vigilancia, fué
el punto de reunión de los volunta-^
rios catalanes que querían otra ve2
levantar la bandera trlcnfante dél
Tercio glorióse.
Pero la vida de posición les abur¬
rió... Blios querían juchar, enfrentar¬
se cara a cara con sus antigûos ver¬
dugos que tan «valientes» eran con
las gentes indefensas. Sus anheios
eran luchar ai frente de Cataluña de
cafa a sus hogares queridos donde
tajUóS entreñablés spfrlan y
iloiabsn en sflencio... y esperaban
ansiosos el momento de lé liberé-
ción..é ;
Llegó la ófcnsivá de Marzo; las
tierras resecas de Aragón fueron acó-
giéndoae a ia sonibra de; la bandera
roja y gualdo. Y después Lérida, Ba¬
laguer, Tremp, Oapdeea, ceyeron
bajo el empuje de ios soldsdos de
^nco.
Los requeíés dei Tércip de Mont¬
serrat vibraban de emoción. ¡Quien
pudiera estar a! .frente de Cataioñat
Pero ante lodo y sobre todo eran
espeñoies y-luchaban en donde el
mondó órdeneba, obedccfendo cícga-
mifníé au» órdenes. Por fin llegó el
relevo... ¿Dónde ifíen? Subieron a
los camiones.
"Dejaron atrás !oa pueblos vièjos'de"
JSI Tercio de volan/arios catalanes
de Ntra. Sra. de Montserrat.
Castlüa.^sus inmensos trigales y lle¬
garon a La Serena i el valle ubérri¬
mo dé' Extremadura Sque era el ob¬
jetivo militar dispuesto pbr el mando
nacional pera Incorporarlo a ta Pa-:
tria.
¡Gentes de retaguardia, que aún no
comprendéis el carácter de nuestra
Cruzada, que os incomodáis por pe¬
queñas moiestiast Meditad un ins¬
tante.
37° a la sombra, ^escasísima y pé¬
sima iÇgua, todo el peso del equipo
militar, evanzaf por.encinares teçjén
quemados por 7a brutalíded de ia
hordá marxista. Esto es lo que ven¬
cieron los soidado de España... Vi¬
llanueva, Don BenItQ, Campanario,
Medellín, Castuera..., fueron nucveé
perlas qué vinieron a ocupar su sillo
en ia corona imperial de España sin
apenas resistencia.
Pero ai fin llegó el día esperédo;
deJulio dfE j938, fiesta del patrono
de ias Bspañas.
Bt Sól abrasaba como plomó derrl-
tldo; un vientcclJio sofocante de Afri¬
ca ayudaba a d&r ¡a hnprestoo de es¬
tar en tierras morunas. El Tercio dé*
voluntarios cétaJenes de Ntra. Sra.
de Montserrat estaba acampado a ori¬
llas del Guadiana. lÜos requetés bus¬
caban alivio eii e! agüa tlbls...
De pronto hay un revudo general.
A Cataluña! ¡Vamos a Cataluña! El
c«mpamenio vibraba de entusiasmo.
Al fin había llegado el momento sus¬
pirado; luchar en él frente de Cata¬
luña.
Anochecía... Lqs camiones apretu¬
jados de requetés cual* alfombres da
amapolas-corrían en dirección a Cà¬
ceres en busca del ferroearrli. Los
requeté» como siempre seguían can-
trallsdás por la espalda por unos individuos
con boinas negras. Las matanzas son presen¬
ciadas por urfos 400 espectadores obügadçs.
Las víctimas mueren con el puño en alto y al
grito de Viva Cataluña. Se sabe también que
en tos hospitales ha sido tomada la ñliaeién
a ios hospitalizados republicanos, y se ha
substititido el plomo con veneno; se los mata
con inyecciones, y por te ntañana ios lechos
est^ todos vados.
Protésíamós con tódás nuestras fuerzas^ contra
cáliimiiíaa inonsíruosas /ç, incalificables y al mislmo íiem^ó
queremos recomendar a íps aún no asimilados aJa nueva Es¬
paña que mediten si valeJa ipena de añorar un régimen, que
sólo sabe mentir.
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tardo las esfrofaa gueffcraa.jjJ^ sus
himnos.
Vamos todos para el frente,
aomos el Tercio de laVirgen de Moní-
a lachar contra loa rojos [serfal,
que nuestra España nos querían ro-
[bar.
El Tercio de vo'untarlos de Ntrá.
Sra. Id« Montserrat iba a Cataluña
en los momentos de mayor peligro
para este frente, iba a librar la bata¬
lla má8.dura. más larga y más san •
grienta de la Cruzada. El Ebro se di*
bujaba cual sombra tenebrosa;
Los rojos en un supremo esfuerzo
hablan dedo su mayor golpe de auda¬
cia ayudados por hombres sin honor.
Se disponían a lanzarse sobre Ara¬
gón y recuperar lo perdido en cien
batallas.
Pero hacia el Ebro se dirigían los
bravos voluntarios del Tercio de
Montserrat, serenos, altivos españo¬
les pietóricos de entusiasmo y dis¬
puestos a cosechar nufvos laureles.
Los ecos musicales de los reque-
tés resonaban por los campos extre ¬
meños. Sus estrofas eran una pro
fecía.
Requelés de la Virgen Morena
por España a luchar con ardor
que morir por la patria que pena
es morir por un mundo mejor.
S.N.B.
Este número ha sido sometido a




falleció el día 12 de los corrientes
a Jos 48 años de edad
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Asunción Carol Gómez; hijo, Juan;
modre, Dolores Sastre, Vda. de Recto; hermanas, Antonia y Ma¬
rín; hermanos políticos, Amadeo Santandreu y Ramón Pujol; so¬
brinos, tíos y tías, primos y detrás famijia, al recordar a sus amis;
tades y relaciones les agradecerán un recuerdo en sua oraciones
y la asistencia a los funerales que en «ufragió de su aims se cele¬
brarán pasado mañana jueves, a las NUEVE de la meñana en la
Capilla de Nuestra Señora de ios Dolores de la Parroquial Basí¬
lica de Santa María.
Misa a ¡as 9, Ofíclu-funeral y seguídamenie Misa del Perdón





- ' Vda. de José Bartomeu Buixó
falleció el 17 de diciembre de 1937
confortada con ci Sacramento de la Extremaunción
E. P. D.
Su familia agradecerá a sup arnigos la asistencia a la misa
que en sufragio de eu aimq se celebrará pesado msñsna, jueves,
a las OCHO, en la Capilla de los' Dolores de la Parroquial Basíli
ca de Santa María.
Mataró, 21 febrero 1939
Ley de administmcíóti del Botado
Ley de 30 de
La Ley de 1.° de octubre de 1936
creó, como óiganos principales de la
Administración Central del Estado,
la Junta Técnica con sus comisiones,
el Gobernador general del Estado,
las Secretarías de Relaciones Exte¬
riores y General del Estado.
Con posteriorided se agt egó la Se
cretaría de Guerra.
En aquelie fecha tenía la guerra un
carácter exclusivamcntelnacional, que
de haberse mantenido, hubiera termi¬
nado rápidamente al entpoje siempre
victorioso de nuestras armas. Y muy
especialmente al servicio de Jas aten¬
ciones de guerra que absorbían la
parte principal de la actividad de nues¬
tra vida pública, fué dirigida aquella
organización administrativa.
La rapidez con que hubo de pro¬
veerse la organización embrionaria
del Estado, imprimió a ésta, de modo
necesario, un carácter de provisiona-
lidad. En la actualidad, la insuflcien-
cia de aquella organización és noto¬
ria, tanto ai se ia, considera en su
constitución cuanto síi se atiende a su
funcionamiento.
En efecto, a pesar de} esfuerzo.de
los hombres al servicio de aquella
organización, exclusivamente admi¬
nistrativa, la normalidad de la vida
pública en la parte liberada del solqr
de la Patria, el volumen y la comple-
ii|dad creciente de las funciones de
gobierno y de gestión, y la necesidad
de tener montado de modo completo
ei sistema administrativo, aconsejan
la reorganización de los servicios
centrales que sin prejuzgar une defi¬
nitiva forma del Estado, abra cauce a
Enero de 1938
ia realización de una obra de gobier¬
no estable, ordenada y eficaz.
Lq experiencia de largos años,, en
que la Administración al mismo tiem¬
po que multiplicaba sus fines perfec¬
cionaba sus medios, no éutorize a
prescindir por completo de un siste¬
ma de división de trabajo que, tenien¬
do fuerte raigambre en ei país, es sus¬
ceptible de ulteriores perfecciona¬
mientos.
En todo caso, la organización que
scjleva a cabo quedará sujeta a là
constante influencia del Movi.miento
Nacional. De su espíritu de origen,
noble y desinteresadOi austera y te¬
naz, honda y medulnrmentc español
ha de estar impregnada la administra¬
ción del Estado nuevo.
implantar esta reforma a fondo es
aspiración a cuya realización marcha¬
mos desde ahora con voluntad deci¬
dida y seguro.
En su virtud dispongo:
Artíc. íLa Administración Cen¬
tral del Estado sa organiza en Depic-
tameiitos Ministeriales, al frente de
los cuales habrá un ministro asistido
de un Subsecretario, '
. Los Ministerios subordinados a la
Presidencia que constituirán un De¬
partamento especial, serán los si¬
guientes:
Asuntos Exteriores, Justicia, Defen¬
sa Naclonai, Orden Público, Interior,
Hacienda, Industria y Comerció,,
Agricultura, Educación Nacional,
Obras públicas, y Organización^y Ac¬
ción SIndicai.
Art. 2.*^ Cada uno de ios expresa¬
dos Mihisierios comprenderá ia rés-
pecíiva Subsecretaría y los Servicios
NácíonaTes que se indican èn los ar¬
tículos que siguen.
Art. 3." Ai frente de cada Servicio
Nacional habrá un Jefe de Servició
que desem'l^eQará las funciones que
ames se hallaban encomendadas a
los Directores generales. Cada ser¬
vicio se organizará en ¡as Secciones
y Negociados que .'sean indispensa-
bles.
Art. 4.° La Ptesidcncia compren¬
derá:
Servicio dcPolítica yCoordinación.
Art. S.° El Ministerio de Asuntos




Relaciones con la Santa Sede;
Protocolo. .
Art. 6.° El Ministerio de Justicia





Art. 7.° Ei Ministerio de Defensa
Nacional se organizará así:
indepcndiciite de las facultades del
Ministro encargado de la gestión de
este Departamento, el Generalísimo
conservará el mando supremo de los
Ejércitos de Tiewa, Mar y|Aire.
Con funciones meraraéntc adminis¬
trativas existirán tres Subsecretorías
correspondientes a las tres ramas in¬
dicadas.
Los Servicios Técnicos de los
Ejércitos seguirán encomendados a
ios Estados Mayores de Tierra, Mar
y Aire. .
Existirán, además, ios siguientes
orgahlsmÓá:
Consejo $uperior del Ejército.
Consejo Superior de la Armada.-
Consejo Superior dei Aire.
Alto Tribunal de Juaticia Militar.
Dirección de industria de Guerra,
Dirección de Armamento.
Dirección de Movilización, instruc¬
ción y Recuperación.
Art. 8,° El Ministerio de Orden




inspección de la Guordia Civil.
Correos y Telecomunicación,
Policía dé Tráfico.
Se establecerá ia adecuada co-
I nex ón de ios Servicios de Seguridad,
I con el Ministerio de! interior, à ios
I efectos de secundar ia acción política
ia éste encomendada.Art. 9.® El Ministerio del iatertor











Los Delegados de Orden Público
en las provincias, en cuanto se refie¬
re a la gestión dé ios problemas es¬
pecíficos del Orden Público, depen¬
derán directamente de aquel Ministe¬
rio; pero en todo^ aquellos asuntos
de las provincias respectivas que,
aun siendo cohcernientcs ai Orden
I>úbiico, fFosciendàn a la acción por
lítica y- dskfáS- cóinjijetencias de ios
Gobernadores civiles, dependerán
también de éStos.
SI en algún coso elGobernador ci¬
vil de una provincia asumiera las
funciones del Delegado de Orden Pú¬
blico, dependerá, a estos efectos, dei
Mifiisterio de Orden Público.
Art. 10 Ei Ministerio de Hacienda






Propiedad y contribución territo-'
riai. '
Deuda Pública y Gloses Pasivas.
Aduanas.
Timbre y Monopolio. >
Contencioso dei Bstodo.
Banca, Moneda y Cambio.
Seguros, Régimen jurídico de So -
ciedades anónimas.
Art. 11. El'Ministerio de industria
y Comercio comprenderá ios siguien¬
tes Servicios: ; ^
indnsíria.





Art. 12. El Ministerio de Agri¬





Ganadería. Reforma económica y '
social de ia tierra^
Art. 13. Ei Ministerio de Educa¬
ción Nacional comprenderá ios si-
guientca Servicios:
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Bn^eñinza superior y media.
Primera enseñanza.
Enseñanza profesional y técnica.
Bellas ^rles.
' Art. 14. El Mlnisierio d« Obras
¥
Públicas comprenderá ios éiguienles
Servicios:
Puerios y señales marítimas.
-Obras hidráulicas.'
, Caminos y ferrocarritas. '
Art. Id. Ei MJnisícrio^de Or'gani"
zación y Acción Social comprenderá
los siguientes Servicios:
Sindicatos.




• Art. 16. La Presidencia queda vin¬
culada ai Jefe d£Í Estado. Los Minis¬
tros reunidos con él constiiuirán el
Gobierno d« iu Nación.
Los Ministros antes de tomar po¬
sesión de sus carges, prestarán jura¬
mento d« ñdelidad al Jefe dcP Estado
y al I^égimen Nacional. El Gobierno
tendrá un vicepresidente y un secre¬
tario, elegidos entre ¿uS miembros,
por el Jefe del Estado.
Dependerán de la Vicepresidencia
una Subsecretaría, el Instituto Qeo-
gcáfico y BstadísticOv el Servicio de
Marruecos y CoioniSa y el Servicio
de Abastecimientos y Transportes;
Ejercerá, aHemáf, todss las funcio¬
nes que «n ella delegue Ja Presiden¬
cia.
Una vez posesionados de sUs car¬
gos, los Ministros procederán a or¬
ganizar sus Depariamcníos, propo
nlendo al Jefe del Bâtadp las disposi¬
ciones refcreutca ji au constitución
interna y normas de funcionamiento.
Art. 17. AI Jefe del Estado, que
asumió todos toa Poderes por yirtud
t*del Decreto de la Junta de Defensa
Nacional de 29 de septiembre de 1936,
corresponde-la suprema potestad de
dictar normas Jurídicas de carácter
ê ■
générai.
Las disposiciones y resoluciones
del Jefe del Estado, previa delibera¬
ción del Cobierno, y á propuesta dcf
Ministro del Ramo, adoptarán la, for¬
ma de Leyes cuando afecten a la es¬
tructura orgánica del Estado o csns-
tltuyaa Jas normas principale8.del or
dcnamienio jurídico dei país, y De¬
cretos en ios demás casos.
En el ejercicio dala potestad regla¬
mentarla y, en general, én la realiza¬
ción de las fiiiiclónes administrativas,
las resoluciones y dispósicjones de
los Ministros revestirán la forma de
Ordenes. *
Articulo transitorio. Constituido
ei Gobierno, cesarán eii sus funcio¬
nes la luntrr Técnica del Estado con
BuajÇomisiones, las secretarías de
Guerra,. Relaciones Exteriores y Ge- *
nerai del Jefe del Estado y el Qo-
bitrao General;
La Presidencia y los demás Mlnis-
terioa ae harán cargo de la documen¬
tación procedente de aquellos Cen¬




siciones se opongan a lo establecido
en esta Ley.
Escuela Municipal de Artes y Ûficios
■ de Materó ■
.
Se comunica a loa alumnos de esta Escuela, que^
han quedado reanudadas las clases en e¡ mismo modo .
y forma que en el curso 1935-36.
Mataró, 20 de Febrero de f939\- III Año Triunfal,
I LA DIREQpIÓN -
—Librería y Papelería Casa
Patueí, ísern, 1. . '
NO TI CIAS
Por tratarse de una fíesta
tradicional, y siguiendo la
cóstumbré solamente Inter¬
rumpida durànte el dominio
rojo, mañana será conside¬
rado festivo por el personal
de Imprenta, no apareciendo
por lo tanto e/DIARIO.
-ÍPròplttarlol Esíá decidido a ad¬
ministrar Vd. mismo sus fincas? No
se encontrará con problemas en sus
propiedades, producido? po^ la pa¬
sada usurpación de sus derechos?
QUE TENGA IMITADORES.-Uir
donante que desea guardar el anóni¬
mo. ha entregado para Auxilio Social
200 francos franceses.'
-^Julià nuevomente obre su despa¬
cho Tctuán, u.** 75. Loboroblea dé 4
a 8 de ia tarde.
Queda tcrminantemic prohibido «
ios comercionics. de esta Ciudad,^
vender preúdes reglamentarlas de
esta Milicia a todo individuo que no
preicnte el Carnet Proviaional, con
fotografia, de la Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S..,
cayendo en responsabilidad quien
* .
contravenga esta orden.
Por Dlocs, por España y su Rcvò.
Inclón Necional Sindicalista.
—Droguería - Martín Fité^
Riera, 39, Teléfono 165.
ACTO DE PROPAGANDA. ~Bn el -
local del Teatro Clavé Palace ha te¬
nido lugar un çcto de .propaganda d«
lea organizaciones juveniles de Fa¬
lange Españoía.Tradiclonalisia y de
las J. O. N. ^ en el que hicieron uso
de la palabra el camarada Royo,. Jéfé
provinelal de los organizaciones ju¬
véniles y un soldodo de iksgicriosas
brigadas navarras cosdehado a muer
te por las ordas niarxlst^a a las' ór¬
denes de Moscú.
Priineramente se proyectaron los
reportajes, ,una de la Co.tim«mora
<ción del 18 de Julio, fecha gloriosa
para todos loef' buenoa .españoles, y
otro del primer aclo conmemorativo
de las Organizaciones/de Sevilla,
films que llenen el poder de desper¬
tar en las multitudes un arrebatador
entiniasmo hacia la causa gloriosa
falangista tanto por ia sugestión del
tema, como la lectura sin tacha de
su fotografía impecable que révdan
un conocimiento de la técnica y mon¬
tage cinematográfico.
El camarada Róyo, en un vibranfe
parlamcato enalteció las .Organiza¬
ciones Juveniles, base de la futura
España Nacional Sindicaiiatr y al ter¬
minar su baillante disertación, toda
la mutlitud en pió y con el .brazo en
alto entonó el Himno cCara al So]>.
El camarada de ías Brigadas Na-
varraa íuvo un acntidó recuerdo para
loa caídos de la gloriosa División Li-
.lorio y deia Divialón Navarra, fina¬
lizando dando viv^a a Franco, Mus .
aollni y Hitler.
El local estaba lleno a rebosar,
muy bien adornado éon florea y foto¬
grafías -de Fropco, Joaó Antoaio y
carteles alusivos al ecto.
Nota.—Por faitá de espacio deja-
Bios para el próximo número ia pu ^
blicsción de la crónica qu« de este
SERVICIO DE TRENES
A partir del día 7 d« febrero y hasta lluevo avlao se expedirán en e$ta línea
























































































NOIA: Estos trenca se compondrán de cochea de jsegunda y tereéra ciase
y admitirás y dejarán Vlaleroa en todas las estaciones del trayecto
acto ao9 ha'mandado ei Servicio de
Prensa y Prop«gsnd?}-aSc i® P. E T.
—L51 Cartuja dé Sevi!!:s «taluda a
sus-distinguidas clienjes y Ie;s ofrece
su extenso áuríido. de imágenes. r's«
Heves y. artículos religiosos.
LA NÒRMALIZÀGION DE LOS
SERVICIOS ELÉCTRICOS EN CA¬
TALUÑA.—El servicio cléclr'co del
Ejército, como.ampliación ala nota
del díaj4del corrieníg, publicada en
Prensa del-die 5, ae complace nueva
mente eii cotnunicsr a loa indusifkiea
de Barcelona y demás regiones de
Cataluña, que por hab«r mejoratio
nolcbieniente ios medios de produc
clóii del ílúldo. a partir de ayer, dí?<_
2Ô, las fábricas s Indujtrias puedan
ufillzur normslmeníç la potencia que
"tengan contrulads con 'Is Compañía
sumlaisfradora, excepto dasde i®» 17
a las 21 horas de los días iaborpbies,
que deberá Fiístrlngir.'je e! consureiai a
lo estrictamente indfapensabl·g. Los
que tengan un consumo sriperior 200
HP deberán comunicar a ia Compañía
suminlsiradora el.horario de condlt-
mo que establezcan.—El Comadunle
Jefe dei Servicio. — Barcelona, 20 ric
febrero de 1939. — III Año Triunfal.
• ■ *
SUSPENSION DE LAS FIESTAS
E)E CARNAVAL. — El Excmo, Sr.
Ministro de la Ooberjiaclón ha dispu¬
esto queden en suspensión absoluta
las fiestas de Carnaval, conforme a
la Orden de 22 de febrtro del año
próximo pasado.
CIERRE DECENTROS DOCEN -
TES.—En virtud de las'afrÍbuciones
que me han sido conferfdss, quedan
cerrados provlsionalmenté todos 03
Centros docentes no oSciaics'.
Para reanudar las clases, los di
rectores o encargados sollcftarán el
oportuno permiso de este Rectorado,
por conducto de ¡a Inspección, cuan¬
do afecte a la Primera Ehaeñanzo.
. Barcelona, 18 de febrero de 1939,
ni Año Triunfal.—E! Rector de 1«
Universidad. *
COMEDORES IlS FANT/LES *
DE AUXILIO SOCIAL
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FERNANDO JULIA
AdihlnlsliadQr de Fincas
Reanuda sus aciividtides conocidas
calle' de Teiuáu, n,® 75. — Mat«ró
""Despacho: dé-4 a 8 de la tarde
LEED
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NOTICIARIO REtlOIOS01
SANTORAL. — Man<iu>, dfa 23.
Miércoles de Cknizot primer día de
Cuareams: La Cátédra de San Pedro
en Antloqafa; Santo» Paplaa, obispo
y confesor; AHstión. discipalo de
Cristo, mártir; Los Santos-Mártires
de Arabia en tiempo de Qalerfo; Ma-
xlmiano, emperador; Abliio.y Paaca·^
eio, obispos; Limneo, solitario y con¬
fesor, y Taiasio, confesor; Santas
Látonor, virgen, y la Beata Juana Ma-
ría, abadesa.
jueves, ufa 23, Santos Pedro Da-
m'án, obispo y doctor; Florencio de
Sevilla, confesor; Pollcarpo, presbí
tero; Santa Margarita de Cortone,
terciaria franciscana; María de As-
torg, virgen y mártir; Milburga y Ro¬
mana, vírgenes.
BASÍLICA DE SANTA MARIA.-
Miéicolea de Ceniza. Mises ceda
media hora desde las 6 a las 9'30. A
¡as diez. Bendición y imposición de
ceniza y seguidamente Misa solemne,
Después de todas las - misas será
impdesta la Ceniza a los fieles.
Por la tarde, a las 7, en ia Capilla
de Nuestra Señora de~ los Dolores,
rezo del Santo Roí ario y práctica del
Via Cruels con sermón por el Rndo.
predicedor cuaresmal Dr. D. Firan-
clseo Pasqués, Pbro.
Jueves, las misas de las 6 a las
9'30. Tarde, a las 7, Rosario y Via-
Crucis eñ ia Capilla de Ntra. Sra. de
loa Do ores.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS.-^ Miércoles
de Ceniza; misas de las 7 • las 9. A
las 9, Bendición y imposición de Ce-
nlzir.
Jueves, misas de las 7 a las 9.
EN LA BASÍLICA DE SANTA
MARIAt—El domingo a 1*8 ocho de
la mañana se celebró en ia Basílica
de Santa María la anunciada Misa de
Comunión Gent rel para todas las
Asociaciones piadosas que, comq
primer acto coiectlvo de Ja^vida par-
rorfuia', fué aplicado en sufragio de
S.S. el Papa Pío XI y del que fué ce¬
loso Pastor de lo Porroquia el Sr. Ar¬
cipreste Dr. Samsó,. victima de la re
unelia marxista.
El amplio presbiterio fué ocupado
por gran númcto de jóvenes y hom¬
bres pertenecientes a les Congrega¬
ciones y Entidades Católicas de la
localidad, y las señoras lícnaron-
completamente la nave centrql. y
cruceros.
Celebró la Santa Misa el Rndo. Sr.
Arcipreste Dr. Roig, Encargado de
ia Parroquial de San José asistido de
los jóvenes seminaristas congregan¬
tes motaroneses, Salvador Noncll y
Antonio Llenes, perteneciüntes el
gloríceo Bjérclio Nacional, que se
hallan con permiso enlre nosotros;
A ambos ledos del altar mayor
provisional tuvimos la sorpresa de
ver, rindiendo homepaje a Jtsucrisio
Redentor, ia mayoría de las banderas
defies Asociacioneslparroquiifies pro-
videnciaimente salvadas (le ta devas-
lac'ón de que fué objeto nuestro pri¬
mer templo.
El acto, que fué revestido de unn
severa solemnidad, fué una demos -
tración caplándidá de la piedad del
pueblo que tan incaneablemente ha
Juzgado Militar de Mataró
Continuación de la relación de individuos detenídos que se encuentran
a disposición dél jûzgado Militar de esta Plaza, contrà los qiie, coadyuvando
a la acción de la Justicia y a fin de averiguar detalladamente su actuación y
conducta durante el dominio rojo en esta villa, se pueden formular las de¬








Miquel Adroher Balcells •
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Arpèlla, 27 °
Dr. Curcil, 58
Pl. Prat de la Riba, 1
bía enseñado él llorado Arcipieste
que Qfreció su vida por nuestra que
rlda Ctud&iJ.
PREDICACIÓN QUARESMAL. -
El próximo miércoles de Ceniza por
la noche, después del Vio Cruels so¬
lemne ({uc se celebrará en la Baalli-
ca. Iniciará la predicación quarésmal
el Rndo. Dr. Francisco >. Pasqüés
Pbro., Capellán del Coleg o Valide-
mía, recienteibeirie iiegado a esta
Ciudád para reintegrarse s su cargo.
FiClitando Azúcar, H- rine,° Ai-.,
mendras o Huevos, elaboramos
diferentes productos al gusto del
clieiíí,
Confl'efía BARBOSA. — Metaló
Anuncios oficiales
ALCALDIA DE MATARÓ
Inattucciones de la Deiegac ón de
Trabajo en ia Provincia
de Baicelona • '
Todos los empleados y operarios
de ambos sexos, que durante la do-
mlnáción del Frente Popular, han ac
tuado en las fát^rica^ o talleres, co¬
mo delegados de Sindicatos, Con^
jos d« Empresa, Comités obreros de
Control o ejerciendo funciones aná-
iogas; que hayan comparecido al tra¬
bajo con armas y qíie se hayan dis
^ tlnguldo por so actuación marxista,
tanto dentro de las fábricas, tallerea,
como fùeroide ios mismos, en la ca¬
lle, pueden ser suspendidos de su
[ empleo, teniendo ia ineludible obli¬
gación los patronos da enviar al Se
fior Delegado del Trabojo en Earce-
lona, Via Layetana'16, una relación
detallando nombres y apellidos, cár
gos desempeñados y actuación de toa
mismos. A
Se exceplúan a todos aquellos que
si bien d'escmpifiáron cargos o ejer¬
cieron funciones da las aludidas, lo
hiclcr()n sfn perludicar o estuvieron
de acuerdo con los patronos cqn el
fin d« avilar malea moyores.
Todos los pitíronos que por causa
justificada no puedan poner en fun
cionamiento sus fábricas o talleres,
deberán ponerlo en conocimiento al
Sr. Delegado del Trab&jo.
Siendo un ineludible deber y obli¬
gación cooperar con loa Autoridades,
para el mayor esclarecimiento de los
actos delictivos, se previene a los pa¬
tronos que por cualquier causa deja¬
sen de relacionar los Individuos que
pudieran estar Ihcuraos enféspon-
aabüidad por causis graves, que po¬
drán ser considerados coiho 'colobo
redores del marxismo y de consi¬
guiente saboteadores del Movimiento
Nscíonal.
Matáró, 21 febrero 1939. Ill Año
Triunfa!.—El Alcalde,/. Biüfau.
IVlva Francof (Arribd Espsñal
ALCALDIA DE MATARÓ
Anuncio
Por dfspòsición de/la Delegación
en Barcelona del Servicio Nacional
de Abaatrcimientos y Transportes del
Ministerio de Industria y Comercio,
se previene a los Industriales de esta
ciudad, la obligación en que se ha
lian dé presentar Declaración Jurada
de las existencias d« toda ciase de
génerosque iengan en su poder, en
el férmino de 48 horas de la publica-
ción'de este anuncio.
En la oficina de la Delegación ho
cal, instalada en el' primer pisó de las
Gasas Consisioriales les serán faci¬
litados impresos y dadas las instruc¬
ciones convenientes pera el mejor
cumplimiento de dichas dieposicio
nes/
'Mdtaró, 2Í febrero 1939Í 111 Año
Trhanfál.-^El Alcaids,/. í5tü^íi.
Saludo a Franco Arriba España
NOTA DE LA JUNTA DE TRANS
PORTES DE BARCELONA - De
legación de Matará y D'iatriip
Fhirt conoclnrienlo dë las personaa
y entidades n quienes afecta, se ha¬
cen públicos los siguientes avisos:
Primer o.-^ContíHüÉn recib'éndose
«n la Junta de Transportca peticiones
de Servicio, por ,pâitc de las Brttida
des Oficiales, Industrias. Comercio y
Particulares, las cuales del servicio
solicitado. ,
Siendo propósito de eata Juniá nor¬
malizar en ei plazo más breve posi¬
ble con la colaboración de las Auto¬
ridades Militares, el problema de los
transportes de esta provincia, ruega
la colaboración de todos, en el sen-
íído de no solicitar de momento otros
servicios que los qiie recomiéndela
urgencia. . ;
Segundo,—advierte a los propie¬
tarios de vehículos destinados al ser
vicio de «taxi» por el Interior de las
poblaciones y a los propietarios de
los vehículos, que presten servicio
de íransportes, que la hoja de Requi¬
sa Oficial solo sirve para salvaguar¬
dar su coche; pero qué la prestación
del servicio, debén legalizar su situa¬
ción en la Junta de Transportes.
Tercero.—Se avisa a lodos euan-
fos tienen intereses en ia Industria
del transporte; propietarios de v|(hí<'
culos (coches, niofociclefae, ómní-
boB, caüiionetaa, camiones, ■mbu<-
Inncios y carros tractores, de trac¬
ción de sangre), garages, talleres, al¬
macén de piezas de repuesto, aervi-
cio statión, etc., la conveniencia da
acudir a la Delegec'ón de este distrl
to, para hacer rápidamente la ins¬
cripción de sus elementos en el pe ¬
riodo voluntario para evitar las mo¬
lestias de la aglomeración cuando se
aeflaie el término improrrogable da
la inscripción.
Cüa//o.—Se^hace observar la ab-
•olnta obügeclón de presentar la ins¬
cripción antes indicada» con el fin de
poder administrar y dislribalr equita¬
tivamente y con arreglo a las ñacesi-
dàdes, el servicio de carruajes qua
se les asigne, y no se de el caso ac¬
tual, de que mientras unas persosaa
disponen libremente de tus carrua¬
jes, otras que las entregaron expoai
táneameute, o les fueron requisados
carecen en absoluto de ello*.
La fsba de. inscripción será san¬
cionada severamente, y en caso ex¬
tremo con ia incautación dé los vchf
culos ai precisa.
Mataró. 21 de fcbraro de 1939.
HI Año Triunfal.—i2/ Delegado:
Nota.— Las Oficínaa provisional¬
mente, están Instaladas en el Ayun-
tamientó de esta ciudad. (Departa
mento del Servicio Nacional de Abes
tecimientos y Transportes).
Comercian te, agricultor:
Dursnte el periodo rojo
acumulaste ) na fortuna
vendiendo a precios di"
tos y cíandestiiíaniente;
piensa que este dinero
está .amasado eon .,sap-
gre, hambre y lágdmas^
del pueblo espaîïolir '^
■'.'Ji/i H'-'
^'Auxilio Social'^
exige ahora tu aportaeién*
SUBSCRIBIROS a
Diario dé Matiró
DIARIO D E M A T ARO S
Información <lel ófa
NACIONAL
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Genera-
íisimo, correspondiente al
dia 19
sin novedad digna de mención en
áo5 Ejércitos.
/ ACTIVIDAD DELA AVIACION
En el día de hoy nuestra aviación
«ha bombardeedó eficazmente ios ob
jctivos militares del puerto de Al¬
mería.
Salamanca, 19 de febrero de 1939,
i^lll Alo Triunfal.
De orden de S. E. el general Jefe
de Batado Mayor, Fraaciseo Matífn
Moteno.
Parte oficial ile guerra del
Cuartel General del Genera¬
lísimo correspondiente al
día 20
Sin novedades dignas de mención.
ACTIVIDAD DE.LA AVIACION
En ei día de ayer nuestra aviación
bombardeó con eficacia ios objetivos
militares de ios puertos de Alicante y
^Qandia.
Saiamanca, 20 de febrero de 1939.
ili Año Triunfei.
De orden de S. B., ei générai jefe
de Estado Mayor, Z'/a/rcAsco Maitfn
Moteno.
SANTANDER, 20,-A raíz de ia ii-
b«ración de Barceiona se tuvo noti¬
cia de que en ia Sucursal del Banco
de Vizcaya, de ia capitel condal ha¬
bían sido cnconjr.ados loa vaiores de
ios Bancos Mercantil y de Santander,
ambos de esto ciudad, que los rojos
en su huida, se habían llevado, tras¬
ladando primero estos valores a Qi-
jóh y después a la Embajada roja de
París, desde donde se enviaron a
Barcelona. Representan un total de
360.000.000 los del Banco Mercantil,
320 los del Banco de Santander y 18
los del Banco de Torrelavega, filial
del de Santander. Estos vaiores, en
^ cajas y en siete camiones, han
llegado custodiados a Santander, y
se encuentran intactos en la misma




tin» Azaña ha reunido en ia capital
francesa, a Qirait, Pórtela Valladares
y Martínez Barrio, dándoles cuenta
de un telegrama que mandó a Negrín,
argumentando la imposibilidad de
continuar la guerra y su intención de
dimitir de la Presidencia, Negrín ha
continuado con su estribillo de «Re ¬
sistir». Después de un amplio cambio
de impresiones, los tres jefes políti¬




BRUSELAS.-^SI, como todo hace
creer, el nuevo Gobierno queda cons¬
tituido mañana, por la tarde se reuní -
rá el Consejo de Qabinete para ela
borar el programa gubernamental y
redactar ia declaración mInisteriaLBn
estas condiciones, el nuevo Gabinete
podría presentarse a los Cámaras .el
miércoles o, lo más tarde, ei jueves.
El nuevo Gobierno estará integra¬
do por once ministros, y estará inte-
grádo por católicos; socialistas y al¬
gunos especialistas^ extraparicmsnta-
rios. Se cree que en el Gabinete ha¬
brá seis miaistros parlamentarios y
cinco extrapariamentarios.
El senador Pierlot ha con¬
seguido formar Gobierno
BRUSELAS. — A última hora se
anuncia oficiosamente que el nuevo
Gabinete presidido por el senador
carólico Pierlot, puede darse como
constituido, siendo probable que la
lista del nuevo Gabinete sea publica-,










Inscripciones en el local de la P.B.T.
despacho n.° 4, de 4 a. 8 tarde
Necesito local situado cer- LEED
ca plaza Santa Ana, pára almcén.
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
Diario de Mataró
mis Nas Clraiqiera
Saluda a sus clientes
Sta. María, 9,12,14 MATARÓ







ha rennudedo nuevamente sus actividades ,
( MXl'kRÓ.'•"San AntoniOt si.—Teléfono 106
^ BARCELONA.—Za/itó/a/r/ana, .2J.— Tel. Í9913
Mcie llailomiimt-tnnln ' ¡Arriba Español
ANUNCIAD a
EL FUERO DEL TRABAJO
• Firmado por el Caudillo el día 9 de Marzo dé 1938
II AÑO TRIUNFAL
(Continuación)
safios y la fidelidad y subordinación en el orden.
5.—A trovéa del sindicato, el Estado cuiúerá
de conocer si las condiciones económicas y de
todo orden en que se realiza el tu bajo áon las
que, en justicia, corresponden al trabajador.
6.—El Estado velará por la seguridad y con¬
tinuidad en ei trabajo.
7.—La empresa habrá de informar a su per¬
sonal de ia marcha de ia producción en ia medi¬
da necesaria para fortalecer su sentido de res¬
ponsabilidad en la misma, en ios términos que
establezcan las leyes.
íV
1.—El artesanado — herencia viva de un glo¬
rioso pasado grcmiai—será fomentado yaficaz-
mentc protegido por ser proyección completa de
la persona humana en su trabajo y suponer una
forma de producción, iguaimenie apartada de la
concentración capitalista y dei gregarismo mar¬
xista.
1.—Las normas de trabajo en ia empresa
agrícola,* se ajustaran a sus especiales caracte-
riáücas y a las variaclünes estacionales impues¬
tas por la naturaleza.
2.—Ei Estado cuidará especialmente de la
cdneación técnica del productor agrícola, capa¬
citándole para realizar todos los trabajos exigi¬
dos por cada unidad de explotación.
3.—Se disciplinarán y révalorizarán ios pre-
eios de ios principales productos a fin de ase*
gurarun beneficio mínimo en condiciones nor-
maiesi ai empresario agrícola y, en consecuen-
cit, exigirle para los trabajadores jornales qae
les permitan mejorar sus condiciones da vida.
4.—Se tenderá a dotar a cada fomilia compa-
sino de una pequeña parcela, e! huerto familiar,
que ie sirva parÚ atender a sus necesidades eia-
mentaies y ocupar su actividad en loa días de
paro.
5.—Se conseguirá el embellecimiento de la
vida rural, perfeccionando ia vivienda campesimi
y mejorando Tas condiciones higiénicas de ios
putblps y caseríos de España.
6.—El Estado asegurará a los orrendatarios
la estabilidad en ei cultivo de ia tierra por medio
de contratos a largo plazo que ios garantlctn
contra el desahucio injustificado y los aseguren
ia amortización de las meioras que hubieren rea
fizado en el predio. Es aspiración del Estado
arbitrar ios medios conducentes- para que la tie¬




1.—Bi Estado atenderá con máxima solicHud
a ios trabajadores del mar, dolándoles de insti¬
tuciones adecuadas para impedir la depreciación
de ia mercancía y facilitarles el acceso a la pro¬
piedad de ios elementos necesarios para él des¬








Calle íDpratln, 16-18-20 î : teléfono número 137
latlí'lililí liAiMiià-
comerciales
